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科 学是 随着研究 法听 获得
的成就而前进的
。




















对于科学 的进 步 … … 并不 比发现 本身 更少用
处
。















法的研究成 果 还可 以直接 丰富 和发展 我 国会计 理论内
容 ; 同时
,
也有 助于人们从方 法论 的高度
,
统 一研究者对
一些重 要会计理论 问题 的认识
,










列为会计理论体系 中的最 高层次 (注 3 )
。
但对 这个重大
问题认识 的现状又如何 呢 ? 葛霆等在一 篇题为《中 国公
众的科学素养 国 际对 比》 (注 4 )的文 章中说 到
: “
公众 对














对这个术语的含 义您是 否 了解 ?
’
自报消 楚 了解









自报有一些 了解的城市公众为 2 6 9 %
,
农
















结 果能写 出定 义















但结果 却很 有意 义
。 ”
包 括我们在 内的会计理 论




现在 我们 已经清楚地 看到
,
在相 当长 的一段时 间里
,
我们在进 行会计理论研 究时虽 然也有意无意地采用 了某
种方 法
,
但是现 在仍 未 能结合会 计理 论研究 的实际 总结
出一套行 之有效的研 究方 法
,
这 不能不 说是我 国会计 理










对会 计理 论研究方法 本身进 行 了探索与 研究
,
但从 目前
发表 的一 些文 章来 看
,
也 存在 着 许多 值得 商 榷 的意 见
。













由感 性认识 发展 成为 系统化的关于会计
的理性认识
,
它是对 会计 的本质 的
、
规 律性 的反 映
,
反 过





它 对 比 感 性 认 识来说
,
























则是指人 们在 一切活 动领域 内从 实践 上
或理论上把握现 实
、


























在明确 以上有 关概念 的含 义以 后
,









































如果 没有大 脑科学 思维
,
会计理论 的研究一 步
《财会通讯》 19 9 6 年第 12期 (总第 2 0 0期 ). .恤团跳盈压 . .
也不能打开
。














会计理 论研究的方法具体有哪些呢 ? 由于 付会计的
认识
,









































































































方法 论可 以理解 为是 会
计理 论研究方法的理论 或根本 的学 说 ; 也可 以理解为是
会计理论研究方法 的方 法
,
























也就是 当人们运 用世 界观
























历 史唯物 主义 和革命能动 的反




















































人总是 有意或无意地在其研究工作 中接受 一定的方法论
的指导
。
























































会计理论研究 也有 其具 体方
法
。













伦理法 … … 等等
,








的具体方 法 ? 在我们看来
,

















须同社会 主义 市场经 济环境 相适应 并为 之服务 ; 而 建立






































.应绷留翻 . . 《财会通讯 》 19 9 6 年第 1 2期 (总第 2 0 0期 )
们所接受
。










众 多 的经济理 论研究 都 必须运
用它
。













从 而会 带来对 研究结 果进 行检 验的复
杂性 .还 由于本世 纪 50 年代以后
,
























方法论 和基 本方 法依赖 着各 门具体科 学的研
究方法
,





它的材 料分 布在 实践科 学
的各种不同的部门 中间
。 ”



























































这些所谓新的方法 当然 会丰富和发展马克 思 主义的
方法论和基本方法 ; 也会丰富会计理 论研究方法
,
这些都




哲 学上 的方法 论
、
思 维 的基本方 法
,
反 过 来又












不 论科 学家是否意 洪到
,
他





























































随 着科学技 术 的不断 发展
,
研





不存在若 一 种刻板的 可供 人套 用的模式
,





充 分发挥 自己 的聪 明
才智
,





























































对包括研究生 在 内的会 计专 业学 生要 十分 重
视研究方 法的培养
,








从科学研 究的实践 积累 经验
,
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